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Abstract
 The export of Pingsuey tea experienced remarkable ﬂ uctuations in the ﬁ ve-
ports trading period, especially in the late 19th century. America became the 
major market for Pingsuey tea in 1875. In 1883, “An act to prevent the 
importation of adulterated and spurious Teas” was passed by the Senate and 
House of Representation. The act prohibited the importation of teas adulterated 
with foreign or exhausted leaves, as well as teas that were unﬁ t for use due to 
the “admixture of chemicals or other deleterious substances.” However, 
Congress’s ﬁ rst attempt to regulate tea imports was widely considered 
unsuccessful. Because there were no standards, consistent enforcement of the 
1883 Act was impossible. Moreover, On March 2, 1897, fourteen years to the day 
after the 1883 Act became law, Congress enacted “An Act To prevent the 
importation of impure and unwholesome tea”. This new Tea Importation Act 
constituted an overhaul of the regulatory system established through the 1883 
Act. Changes in the Tea Imporation Act thereby directly impacted the exports 
of Pingsuey tea to the United States.
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はじめに
　1842年の南京条約によって広州、厦門、福州、寧波、上海五港が開港して以降における浙江
産の平水茶葉は代表的な輸出緑茶の一として、輸出高が顕著に上昇した。1875年アメリカへ輸
出した中国浙江産の平水茶葉の輸出高が茶葉輸入大国のイギリスへのそれを超過し1）、アメリカ
が平水茶葉にとって最大の輸出市場となった。
　1847年において平水茶葉の一種、「珠茶（Gunpowder）2）」は中国からイギリスへ輸入された代
表的な緑茶の一つとして、イギリス人に見本として検査されたところ、この茶葉の見本から添
加物が発見された。このことに関する書簡が1848年に出版された“Report on the Progress of 
the Culture of the China Tea Plant in the Himalayas, from 1835 to 1847 ”という見出しで
イギリスの新聞に掲載された。
Mr. Warrington, of Apothecaries` Hall, having by microscopic examination and chemical 
tests discovered the nature of the colouring, and other matters which the Chinese 
employ for facing and artiﬁ cially dyeing some of their green teas, … the result of Mr. 
Warrington`s previous examinations had been that of the two kinds of green tea known 
here as glazed and unglazed, the former he had found, in all cases that be had 
examined, dressed with Prussian blue and sulphate of lime, or kaolin, and the latter 
with sulphate of lime only, and these have an olive yellow tint, without any blue.…Dr. 
Wallich further informs me that the tea-makers from Canton lay the greatest stress on 
the use of the dye, probably Prussian blue, for giving the peculiar bloom to their 
superior green teas.3）
　この書簡は、顕微鏡の観察と化学実験の結果により中国から輸入された茶葉見本から青い顔
料、石膏（硫酸カルシウム）及び磁土等の添加物が検出されたことと、廣東において販売され
た緑茶を製茶する時に必ず青い顔料を添加し着色されていることが指摘したのである。これま
でアメリカ茶葉市場では茶葉にはこのような添加物について問題にならなかったのである。し
かし、1883年になると、アメリカ茶葉市場において中国や日本などの海外から輸入された茶葉
 1） 趙思倩、「清代19世紀後期浙江平水茶葉的海外輸出情況」、『近代東亞海域交流：航運・海難・倭寇』、關
西大學東亞海域交流史研究叢刊、第七輯、台灣博揚文化出版社、2014年10月、135-154頁。
 2） 上野専一編纂『支那貿易物産字典　一名支那通商案内』375頁。
 3） “Report on the Progress of the Culture of the China Tea Plant in the Himalayas, from 1835 to 1847 ”, 
J. Forbes Royle, 1848,The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 12, 
London: John W. Parker, West Standard, 1850. pp. 146-147.
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の品質をアメリカ政府は重視し、アメリカにおける茶葉の品質について最初の茶葉法律を公布
した。さらに、1897年になると、アメリカ国会は当時におけるアメリカ茶葉市場の状況により、
1883年の茶葉法律を修正したうえ、「粗悪不正茶輸入禁止条例」を公布した。1890年代における
アメリカの茶葉法律の影響を受けた中国緑茶とりわけ平水茶葉は、その海外輸出額が大幅に減
少した。アメリカ国会が公布したこの二つの法律は、アメリカ茶葉市場へ輸出された中国緑茶、
とくに平水茶葉の輸出額に決定的な影響を与え、平水茶葉の海外輸出が次第に減少し、アメリ
カ茶葉市場における平水茶葉を含めた中国緑茶のシャアも顕著に低下する様相を呈し、アメリ
カ茶葉市場において主導的地位を喪失したのである。
　これまでこの問題に関してアメリカの法律の面から研究したものとしてPatricia JB DeWitt4）
のものがある。しかし、Patricia JB DeWittの研究は19世紀90年代末期から20世紀90年代にか
けて茶葉法律を含めた食品と薬品に関する法律の内容の変化を中心としてアメリカにおける茶
葉市場とりわけ平水茶葉の面については論じていない。管見の限り他に先行研究において中国
や日本でもこの関係の論文が見られない。
　そこで、本論文は、アメリカにおいて1883年と1897年に公布された「粗悪不正茶輸入禁止条
例」を中心に、19世紀後期におけるアメリカへ輸出された平水茶葉がアメリカ茶葉市場にどの
ように影響を受け、どのような問題が発生したのかを考えてみたい。
一、19世紀後期における1883年と1897年の「粗悪不正茶輸入禁止条例」
　19世紀後期における、アメリカとイギリス両国は、中国緑茶とりわけ平水茶葉の主な輸入国
であった。税関資料により、1869年からアメリカとイギリス両国へ輸出した平水茶葉の量のみ
に限定してもその輸出総額がほぼ年に90％以上に達していた。1876年になると、アメリカへ輸
出した平水茶葉の輸出高は、イギリスへの量を超過し、アメリカは平水茶葉にとって最大の輸
出市場になった。1868年から1900年にかけて海外へ輸出された平水茶葉の統計から明らかなよ
うに、19世紀後期においてアメリカへ輸出された平水茶葉の量は、年に50,000担に到し、それ
より少ないのは、1882年、1883年、1887年と1898年のみである。さらに輸出数字の変化により、
アメリカが購入した平水茶葉の量には二つの顕著な沈滞期があった。それは1882年から1883年
までと1896年から1898年までのものが知られる。すなわち、この二つの沈滞期はアメリカにお
いて二つの茶葉法律が公布された時期であった。
　1882年より、外国からアメリカへの茶葉輸入に関して、アメリカは法的に対処した。アメリ
カ国会はアメリカ茶葉市場において長期に存在していた低品質である茶葉についてアメリカで
最初の「粗悪不正茶輸入禁止条例（An act to prevent the importation of adulterated and 
 4） Patricia JB DeWitt, “A Brief History of Tea: The Rise and Fall of the Tea Importation Act”, 2000.
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spurious Teas）」という茶葉法律を公布し、1883年に正式に実施した。この法律は、アメリカ
において不正茶の輸入を禁じることを規定する最初の法律である。この法律の原文は脚注（ 5）
～ 9））に付載した。なお、本論文における日本語訳はいずれも筆者によるものである。
第一条、本条例を発布して以降、個人又は会社が不純な偽造茶、或は化学的な有害物が混
入した茶葉を商品としてアメリカに輸入することを禁じる。5）
　本条では、不正茶の品質は不純で、また有害的な化学物が混入しているという特徴を持つこ
とを指摘した。「粗悪不正茶輸入禁止条例」には輸入された茶葉の検査手続きと、ある問題の対
策、例えば、茶商は検査の結果に議論がある場合、あるいは税関に専門家の検査員がいない場
合の対策などの内容を規定している。
　この第二条、第三条の内容は輸入された茶葉に対して検査の手続きと再検査の手続きを規定
するものである。
第二条、アメリカにおいて商品として輸入した茶葉を税関で証書を受けた時は、輸入茶商
は税関の役人に相当の保証金を納めて茶葉の検査を受け、税関の官吏の許可を受け後、こ
の荷物を税関倉庫の外に運び出すことができるとする。もし茶商が輸入した茶葉がその同
封する送り状の上の記録と茶葉が相違すると、必ず宣誓陳述書に添え書きし審査官に提出
する。もし審査官は茶商が輸入した茶葉について同封する送り状の記録と茶葉と相違する
と判定すれば、この荷物に対する再検査が必要であるものとする。このような荷物に対す
る再検査は税関に登簿した後の三日間以内に実行するものとする。但し、前に定めた保証
金は本条例により輸入の許可、あるいは禁止される前において商品に付帯する税関費用に
供するものとする。6）
 5） “That from and after the passage of this act it shall be unlawful for any person or persons or 
corporation to import or bring in United States any merchandise for sale as tea, adulterated with 
spurious leaf or with exhausted leaves, or which contains so great an admixture of chemicals or other 
deleterious substances as to make it unﬁ t for use; and the importation of all such merchandise is 
hereby prohibited.”, “CHAP. 64.―An act to prevent the importation of adulterated and spurious Teas”, 
THE ATATUTES AT LARGE OF THE UNITED STATES OF AMERICA From December, 1881, to 
March, 1883, vol.22, Washington: Government Printing Oﬃ  ce, 1883. pp. 451-452.
 6） “SEC.2. That on making entry at the custom house of all tea or merchandise described as tea imported 
into United States, the importer or consignee shall give a bond to the collector of the port that such 
merchandise shall not be removed from warehouse until released by the custom house authorities, who 
shall examine it with reference to its purity and ﬁ tness for consumption; and that for the purpose of 
such examination samples of each line in every invoice shall be submitted by the importer or 
consignee to the examiner, with his written statement that such samples represent the true quality of 
each and every part of the invoice, and accord with the speciﬁ cation therein contained; and in case the 
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第三条、もし第二条に規定した検査を経て合格すれば、茶商はこの茶葉を直接に税関より
持ち出すことができるとする。合格しない場合はこの茶葉の輸入者は直ぐに通知され、も
しこの結果に異議があれば、再検査を提出することができる。しかし、再検査の結果が出
る前に茶葉と不合格である茶葉はその輸入を禁止されるものとする。また、送り状に書い
た一部の茶葉は合格し残りは不合格になる場合においては、合格した茶葉のみ輸入され、
他は税関に留め置かれて再検査を受けるものとする。7）
　この二つの法条は、茶葉を検査する税関の役人のために操作の根拠を提供した。
　ついで、第四条は、茶商が検査の結果に対して異議がある場合は税関の役人が参考する根拠
である。
第四条、茶商は税関審査官の審査に対して異議がある場合において三名の調停者より成る
委員会の判決により決するものとする。委員会の委員を選定するについては、税関と茶商
によりそれぞれ一名の委員を任免し、もう一名の委員は両方ともに指名するものとする。
もし政府鑑定官はこの茶葉が合格したものと判定すれば、この荷物は税関の役人により茶
商に引渡される。もし最後の審査においてこの茶葉は不合格と認められた場合は茶商が税
関の役人に相当の保証金を納めたと判定した日から六ヶ月以内にこの不合格の茶葉をアメ
リカから輸出すべきである。また、もし規定した期限以内にこの茶葉が返却されないと、
税関の役人はこの茶葉を処分する。8）
examiner has reason to believe that such samples do not represent the true quality of the invoice, he 
shall make such further examination of the tea represented by the invoice, or any part thereof, as 
shall be necessary; Provided, That such further examination of such tea shall be made within three 
days after entry thereof has been made at the custom-house; And provided further, That the bond 
above required shall also be conditioned for the payment of all custom house charges which may 
attach to such merchandise prior to its being released or destroyed （as the case may be） under the 
provisions of this act.”, 前掲 “CHAP. 64.―An act to prevent the importation of adulterated and 
spurious Teas”, p.452.
 7） “SEC. 3. That if, after an examination, as provided in section two, the tea is found by the examiner 
not to come within the prohibition of this act, a permit shall at once be granted to the importer or 
consignee declaring the tea free from control of the custom authorities; but if on examination such tea, 
or merchandise described as tea, is found, in the opinion of the examiner, to come within the 
prohibitions of this act, the importer or consignee shall be immediately notiﬁ ed, and the tea, or 
merchandise described as tea, so returned shall not be released by the custom house, unless on a 
re-examination called for by the importer or consignee, the return of the examiner shall be found 
erroneous; Provided, That should a portion of the invoice be passed by the examiner, a permit shall be 
granted for that portion, and the remainder held for further examination, as provided in section four.”, 
前掲 “CHAP. 64.―An act to prevent the importation of adulterated and spurious Teas”, p.452.
 8） “SEC. 4. That in case of any dispute between the importer or consignee and the examiner, the matter 
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　税関に専門家の検査員がいない場合の対策としてのように規定されている。
第五条、輸入茶の検査と鑑定は資格を持っている審査官がいる輸入港において審査され、
もしその輸入した所において審査官がいない場合は、財務大臣は他の指示がなければ税関
の役人により鑑定するものとする。9）
　1883年にアメリカ国会が公布したこの法律は、アメリカにおいて特にアメリカ茶葉市場に存
在した低品質である輸入された茶葉のために実施された法律である。この法律の公布は、アメ
リカ政府が茶葉市場において不正茶を除外する対策を法律として高めたことを意味していた。
この法律の実施によって海外諸国に茶葉市場における輸入された不正茶の対策という重要な参
考依拠が提供された。さらに、この法律の施行は、不正茶を販売する茶商と、製茶国の茶葉産
業及び茶葉の輸出額にある程度の影響を与えたと考えられる。
　しかし、第一部の茶葉法律として、1883年に公布された「粗悪不正茶輸入禁止条例」には多
くの避けられない欠点がある。例えば、この法律には、具体的な茶葉検査の根拠と検査機関の
検査方式及び検査中に突発した問題の対策などを明確に規定していなかった。その結果、この
法律は実施される過程で著しく効果が上がらなく、大量の不正茶が様々なルートを通じて依然
としてアメリカ茶葉市場に入ってきたのである。それゆえアメリカ政府はこの情況に応対する
ため、1897年に「粗悪不正茶輸入禁止条例」の修正案が発布された。なお、この修正案の原文
は脚注（10）～14））に付載した。
　1897年 5月 1日（光緒二十三年三月三十日）より公布された「粗悪不正茶輸入禁止条例」修
正案は、各方面では一層に細分化された。特に、具体的な茶葉検査の根拠と検査機関の検査方
式及び検査中に突発した問題の対策などの1883年に公布した法律に言及されない項目で明確に
規定した。
in dispute shall be referred for arbitration to a committee of three experts, one to be appointed by the 
collector, one by the importer, and the two to choose a third, and their decision shall be ﬁ nal; and if 
upon such ﬁ nal re-examination, the tea shall be found to come within the prohibitions of this act, the 
importer or consignee shall give a bond, with securities satisfactory to the collector to export said tea. 
Or merchandise described as tea, out of the limits of the United States, within a period of six months 
after such ﬁ nal re-examination; but if the same shall not have been exported within the time speciﬁ ed, 
the collector, at the expiration of that time, shall cause the same to be destroyed.”, 前掲 “CHAP. 
64.―An act to prevent the importation of adulterated and spurious Teas”, p.452.
 9） “SEC. 5. That the examination and appraisement herein provided for shall be made by duly qualiﬁ ed 
appraiser of the port at which said tea is entered, and when entered at ports where there are no 
appraisers, such examination and appraisement shall be made by the revenue oﬃ  cers to whom is 
committed the collection of duties, unless the Secretary of the Treasury shall otherwise direct.”, 前掲
“CHAP. 64.―An act to prevent the importation of adulterated and spurious Teas”, p.452.
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　例えば、第二条の内容は次のものである。
本条例を議定した後、財務大臣は毎年の 2月15日又はその日以前に製茶に熟達する 7名の
委員より成る委員会を設け、輸入茶葉の標準見本を選定する。そして、委員会はその見本
を財務大臣に提出する。この委員会の委員を任免する権限は常に財務大臣に属し、委員の
就職期限は 1年とする。委員は在職中に病死する又は辞職などにて欠員になる場合におい
ては、財務大臣はさらに新委員を指名し、その就職期限を補充する。委員会では 1人の通
信担当者を選定する。各委員の年給は50ドルであり、職務上的に使用する費用は税関で徴
収した税金より支給されるものとする。10）
　また、第三条には次のようにある。
財務大臣は、前記の委員会が推薦した参考見本により、アメリカに輸入した各国の各種の
茶葉から純度、品質及び安全性の点において適当なるものを選抜し、これにて一般的な標
準見本を設定する。これらの見本は、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコなどの財
務大臣が必要だと思われる輸入港の税関に常置される。そして、アメリカ国内において諸
港の輸入商または販売茶商などの需要のために充分に複製の見本を備え、相当代償を払え
ば、複製の見本を支給送付する。しかし、標準見本より劣等である粗悪茶は本条例の第一
条によりその輸入を禁止されるものとする。11）
10） “SEC. 2. That immediately after the passage of this act, and on or before February ﬁ fteenth of each 
year thereafter, the Secretary of the Treasury shall appoint a board, to consist of seven members, 
each of whom shall be an expert in teas, and who shall prepare and submit to him standard samples 
of tea; that the persons so appointed shall be at all times subject to removal by the said Secretary, 
and shall serve for the term of one year; that vacancies in the said board occurring by removal, death, 
resignation, or any other cause shall be forthwith ﬁ lled by the Secretary of the Treasury by 
appointment, such appointee to hold for the unexpired term; that said board shall appoint a presiding 
oﬃ  cer, who shall be the medium of all communication to or from such board; that each member of 
said board shall receive as compensation the sum of ﬁ fty dollars per annum, which, together with all 
necessary expense while engaged upon the duty herein provided, shall be paid out of the 
appropriation for ‘expense of collecting the revenue from customs.’ ”, “CHAP. 358.―An act to prevent 
the importation of impure and unwholesome Teas”, THE ATATUTES AT LARGE OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA From December, 1895, to March, 1897, vol.29, Washington: Government 
Printing Oﬃ  ce, 1897. pp. 604-605.
11） “SEC. 3. That the Secretary of the Treasury, upon the recommendation of the said board, shall ﬁ x 
and establish uniform standards of purity, quality, and ﬁ tness for consumption of all kinds of teas 
imported into the United States, and shall procure and deposit in the customhouse of the ports of New 
York, Chicago, San Francisco, and such other ports as he may determine, duplicate samples of such 
standards; that said Secretary shall procure a suﬃ  cient number of other duplicate samples of such 
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　さらに、第八条には下のように見られる。
審査した後、政府鑑定官に再審査を提出する場合において異議がある茶葉の見本は茶商の
目の前において審査官により封印され、異議に関する理由の書類と共に政府鑑定官に送付
することとする。鑑定官はその判決文を判定した後の三日間以内に鑑定官のサインと判定
理由書と共に税関役人へ回送する。また、政府鑑定官は場合によって製茶鑑定の経験があ
る人に商議する権限がある。12）
　そして、第九条の内容は以下のように規定されていた。
税関審査官あるいは政府鑑定官に拒絶され、この条例の細則に基づいて輸出された茶葉は
再びアメリカに輸入することを禁じる。もし再び輸入すると、本条例に違反する行為とし
てこの茶葉を没収する。13）
　この四つの条文は、1883年の法律には言及されない新たな内容である。しかも、この修正案
は1883年における法律に基づいてその内容の一部分を改善した。例えば、第四条には、次のよ
うにある。
standards to supply the importers and dealers in tea at all ports desiring the same at cost. All teas, 
or merchandise described as tea, of inferior purity, quality, and ﬁ tness for consumption to such 
standards shall be deemed within the prohibition of the ﬁ rst section hereof.”, 前掲“CHAP. 358.―An 
act to prevent the importation of impure and unwholesome Teas”, p. 605.
12） “SEC. 8. That in cases of reexamination of teas, or merchandise described as teas, by a board of 
United States general appraisers in pursuance of the provisions hereof, samples of the tea, or 
merchandise described as tea, in dispute, for transmission to such board for its decision, shall be put 
up and sealed by the examiner in the presence of the importer or consignee if he so desires, and 
transmitted to such board, together with a copy of the ﬁ nding of the examiner, setting forth the cause 
of condemnation and the claim or ground of the protest of the importer relating to the same, such 
samples and the papers therewith to be distinguished by such mark that the same may be identiﬁ ed; 
that the decision of such board shall be in writing, signed by them, and transmitted, together with the 
record and samples, within three days after the rendition thereof, to the collector, who shall forthwith 
furnish the examiner and the importer or consignee with a copy of said decision or ﬁ nding. The board 
of United States general appraisers herein provided for shall be authorized to obtain the advice, when 
necessary, of persons skilled in the examination of teas, who shall each receive for his services in any 
particular case a compensation not exceeding ﬁ ve dollars.”, 前掲“CHAP. 358.―An act to prevent the 
importation of impure and unwholesome Teas”, p. 605.
13） “SEC. 9. That no imported teas which have been rejected by a customs examiner or by a board of 
United States general appraisers, and exported under the provisions of this act shall be re-imported 
into the United States under the penalty of forfeiture for a violation of this prohibition.”, 前掲“CHAP. 
358.―An act to prevent the importation of impure and unwholesome Teas”, pp. 606-607.
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　もし到着港において第七条に定めた資格を持っている審査官がいない時は、輸入茶商は
前項に記載される例のように宣誓したうえで輸入した各種の見本を審査官に提出すべきで
ある。税関の役人は一応試験したうえで、各荷物の見本を第七条に定めるように審査官に
送付すべきものとする。14）
　とくに、第六条の中に前回の1883年の条例に見られないものとして、次の条文に見られる。
That in case the collector, importer, or consignee shall protest against the ﬁ nding of 
the examiner, the matter in dispute shall be referred for decision to a board of three 
United States general appraisers, to be designated by the Secretary of the Treasury, 
and if such board shall, after due examination, ﬁ nd the tea in question to be equal in 
purity, quality, and ﬁ tness for consumption to the proper standards, a permit shall be 
issued by the collector for its release and delivery to the importer.15）
　この部分は、茶商が税関審査官の審査に対して異議がある場合においては、財務大臣が指名
する政府総鑑定官の 3名の判決により決するものとする。もし政府鑑定官はこの茶葉が純良品
にして標準見本に合格するものと判定すれば、この貨物は税関の役人により茶商に引渡された。
または、第七条の中でも、1883年の条文に基づいて一部分を修正された。
the examination shall be made at that one of said ports which is nearest the port of 
entry, and that for this purpose samples of the merchandise, obtained in the manner 
prescribed by section four of this act, shall be forwarded to the proper port by the 
collector chief oﬃ  cer at the port of entry; that in all cases of examination or 
reexamination of teas, or merchandise described as tea, by examiners or boards of 
United States general appraisers under the provisions of this act, the purity, quality, 
and ﬁ tness for consumption of the same shall be tested according to the usages and 
customs of the tea trade, including the testing of an infusion of the same in boiling 
14） “SEC. 4. …and in cases where said tea, or merchandise described as tea, is entered at ports where 
there is no qualiﬁ ed examiner as provided in section seven, the consignee or importer shall in the 
manner aforesaid furnish under oath a sample of each line of tea to the collector or other revenue 
oﬃ  cer to whom is committed the collection duties, and said oﬃ  cer shall also draw or cause to be 
drawn samples of each line in every invoice and shall forward the same to a duly qualiﬁ ed examiner 
as provided in section seven.”, 前掲 “CHAP. 358.―An act to prevent the importation of impure and 
unwholesome Teas”, p. 605.
15） 前掲 “CHAP. 358.―An act to prevent the importation of impure and unwholesome Teas”, p. 606.
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water, and, if necessary, chemical analysis.16）
　修正部分であり、もしその輸入した所において審査官がいない場合は、最近の輸入港におい
てその審査を受けるとするものである。この場合には、税関の役人はこの茶葉の見本を輸入港
に送付すべきものとする。全ての茶葉の審査は審査官あるいは政府鑑定官は茶葉販売の常例と
習慣により、あるいはお湯を注いてその香りを知り、また、場合によって化学的な分析におい
てその純度を審定することである。この三つの部分は、元法律の条文に基づいてより詳細的な
解釈と説明を追加した。また、1883年における法律の一部の内容を修正された。例えば、1883
年と1897年の二つの法律は「不正茶」を第一条には解釈したが、1883年に発布された「粗悪不
正茶輸入禁止条例」の第一条には「不正茶」について解釈は次のようにある。
… this act it shall be unlawful for any person or persons or corporation to import or 
bring in United States any merchandise for sale as tea, adulterated with spurious leaf 
or with exhausted leaves, or which contains so great an admixture of chemicals or 
other deleterious substances as to make it unﬁ t for use.17）
　また1897年に公布された修正案の第一条には、
…it shall be unlawful for any person or corporation to import or bring into the United 
States any merchandise as tea which is inferior in purity, quality, and ﬁ tness for 
consumption to the standards provided in section three of this act.18）
とあるように、1883年の法律は「不正茶」の種類を曖昧に概括しただけで、具体的に説明して
いなかった。その結果、1883年の法律には検査判定の標準は不十分であるため、法律が実施さ
れる時様々な問題を引き起こした。しかし、1897年の修正案には、輸入された茶葉が合格かど
うかを判定する標準はこの法律の第三条には詳細に説明したものである。
　検査員の権限の方面では、1883年の法律の第二条により、検査標準が不十分であるため、税
関の検査員は輸入された茶葉が合格かどうかに対して最後の決定権を持つこととなった。その
結果、税関の検査員の主観的な判断は輸入された茶葉が合格かどうかの決定的な要因となった。
16） 前掲 “CHAP. 358.―An act to prevent the importation of impure and unwholesome Teas”, p. 605.
17） 前掲“CHAP. 64.―An act to prevent the importation of adulterated and spurious Teas”, pp. 451-452.
18） “CHAP. 358.―An act to prevent the importation of impure and unwholesome Teas”, THE 
ATATUTES AT LARGE OF THE UNITED STATES OF AMERICA From December, 1895, to 
March, 1897, vol.29, Washington: Government Printing Oﬃ  ce, 1897. pp. 604-605.
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この点から見ると、1883年に発布した法律は実行する過程でその公平性と有効性を持つのは困
難であると思われる。それに対して、1897年における修正法の第四条には、検査の標準見本を
規定したことで、検査員はその標準見本によって輸入された茶葉が合格かどうかを判断しなけ
ればならないものとなった。検査中の人の主観的な要素は判断結果に与える影響を低下させ、
この法律の有効性と公平性を大幅に高めたのである。
二、アメリカの「粗悪不正茶輸入禁止条例」の実施と平水茶葉の輸出状況
　1883年と1897年における法律の実施は、アメリカ税関において海外から輸入された茶葉に対
する検査標準を高めたことである。しかも、アメリカは茶葉の検査基準を高めたことで中国か
らアメリカへ輸入された平水茶葉が大量に禁止され、輸出緑茶のうち、平水茶葉の占める割合
が顕著に低下した。
表 1　1880年から1900年にかけてアメリカへ輸出した緑茶と平水茶葉19）
茶葉
年
輸米平水茶葉
piculs.
輸米緑茶
piculs.
平水茶輸出総額
piculs.
緑茶輸出総額
piculs.
1880  51,020 118,743  76,608 188,623
1881  69,914 116,145  93,715 238,064
1882  48,508 110,393  71,377 178,839
1883  49,078 110,994  76,604 191,116
1884  58,130.29 112,960.19  88,538.55 202,556.52
1885  56,788.24 170,789.39  96,404.01 214,693.37
1886  50,469.65 115,128.74  75,224.57 192,930.33
1887  47,960.64  98,957.96  75,649.52 184,265.65
1888  63,053.16 114,768.83  92,735.71 208,120.46
1889  68,877.42 107,374.62  95,342.10 189,992.81
1890  64,309.35 103,285.76  91,740.94 156,115.75
1891  63,556.20 106,773.96  90,696.64 205,569.47
1892  58,655.42  98,320.26  77,726.60 188,439.71
1893  98,805.21 139,490.46 123,335.91 236,236.98
1894  95,812.04 144,312.87 123,052.78 233,465.34
1895 103,889.00 147,548 131,117 244,202
1896  76,471 111,042 109,627 216,999
1897  64,454 111,299  91,020 201,168
1898  44,171  77,540  73,547 185,306
1899  78,813 119,184  96,785 213,798
1900  67,710 101,442  94,322 200,425
19） 『中国旧海関史料』、京華出版社、2001年10月、1880年：第 8冊445頁、1881年：第 9冊15頁、1882年：第
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　表 1、図 1に見られるように、19世紀後期になると、アメリカが輸入した平水茶葉の量には
二つの顕著な沈滞期がある。それは1882年から1883年までと1896年から1898年までである。し
かも、この二つの沈滞期はアメリカにおいて二本の「粗悪不正茶輸入禁止条例」という茶葉法
律が公布された時期である。この時期における各国の史料により、この二つの法律の実行は当
時の平水茶葉の輸出量及びほかの方面に与えた影響を分析したい。
　清代五港開港以降、平水茶葉が中国の輸出茶葉を代表する一つとなり、輸出した平水茶葉の
中には数多の偽製茶が混入させ、「洋向キノ緑茶ハ、必ス滑石粉、並乾洋䧣ヲ用フルヲ要ス、二
年前、洋人醫士ノ考究ニ據テ云ク、此ノ二物、之ヲ食ヘハ、人ヲ傷ルト、故ニ平水茶ヲ火ニテ
焼卻スルモノ有リ、蓋平水茶ハ、洋䧣滑石ヲ用フル甚多ケレハナリ」20）と、茶葉の等級を高めて
より多くの利益を獲るため、茶農と茶商が外国向けの緑茶には必ず染料と滑石粉などの添加物
を混入させた。しかし、緑茶に混入した染料と滑石粉などの添加物は人の健康を害したのであ
る。平水茶葉に多くの染料と滑石粉などの添加物が発見され、平水茶葉は多くの染料と滑石粉
などの添加物を含有しているとして激減した。1883年、アメリカは税関に検査機関を設け輸入
茶葉を検査し、3,000箱の平水茶葉に染料と滑石粉が含有していることを検出し、アメリカへの
輸入を禁止した。
　この3,000箱の平水茶葉は1883年 3月 2日に発布された「粗悪不正茶輸入禁止条例」が実施し
9冊473頁、1883年：第10冊19頁、1884年：第10冊443頁、1885年：第11冊21頁、1886年：第12冊19頁、1887
年：第13冊19頁、1888年：第14冊19頁、1889年：第15冊19頁、1890年：第16冊19頁、1891年：第17冊19頁、
1892年：第18冊19頁、1893年：第20冊19頁、1894年：第22冊19頁、1895年：第23冊23頁、1896年：第24冊
23頁、1897年：第25冊23頁、1898年：第27冊23頁、1899年：第29冊23頁、1900年：第31冊29頁。
20） 清、胡秉樞、『茶務僉載』、鄭培凱、朱自振主編『中國歴代茶書匯編校注本』下冊、香港商務印書館、2007
年 3月、960頁。
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た後、第一回目の輸入禁止された「不正茶」となった。1883年 4月24日付の日本のアメリカ桑
港駐在代理領事の田邊貞雅はこのことに言及している。
桑港之部
桑公第三拾貳號
近来日支両国ヨリ米国へ輸入スル紅緑二種之茶葉中ニハ偽製ノモノ多ク、外貌ハ恰モ精製
ノ光澤ヲ帯ヒ需用ニ適應スヘキ品位ヲ顯スモ、其質ハ粗悪ナル古葉ヲ以テ新茶ニ贗製シ、
或ハ廃物ニ属セシ古茶ヲ上茶之煎汁ニ浸シ香氣ヲ着ケ、製煉薬ヲ以テ粉粧セシモ恰モ新茶
様之光澤ヲ帯シメ輸入スルモノ、往々十ノ七八ハ此偽製ニシテ、就中緑茶ニ贗製最モ多カ
リシ。斯ル贗製ノ茶ヲ嗜飲スルト、健康上最モ大害アルコトヲ近頃化学家ノ鑑査スル所ト
ナリ。既ニ先般當國議院之決了セル新法令ニ據ルニ、日支両国ヨリ輸入スル緑茶ハ、悉皆
鑑定嗜飲之上ナラデハ通関スルコトヲ不許。21）
　近年、アメリカへ輸出された日本と清国の茶葉には偽製茶が多く、製茶者は化学的な添加物
を用い、古い茶葉あるいは低品質の茶葉を上品の新茶として偽装した。そのような茶葉は人の
健康を害したため、アメリカ議会がこの茶葉に対する法令を作り、偽製茶の輸入を禁止したの
であった。
　光緖九年（1883年）五月と十一月の『申報』にもこの事を掲載した。
　『申報』第3648号、清光緒九年五月初六日、1883年 6月10日付の「茶客留神」によれば、アメ
リカへの中国平水茶葉に関しての記事が見られる。
昨得美國紐約來之電、謂近有中國運去之平水茶三千五百箱、經美國家飭令不準銷售。緣平
水茶內往往有銅錄等物、攙雑飲之最易滋疾。然則中國茶客可欲覓什一之利、其於茶色茶味
愼毋再蹈故轍、爲外洋所屏果也。22）
　また、『申報』第3826號、清光緒九年十一月初六日、1883年12月 5日付の「禁止貿茶」にも、
この事件に関する記事が見られる。
外洋聞紙言、美國某行貿進中國平水茶三千箱、有各犍客言諸官以爲該茶甚劣、食之損人、
官乃禁、該行不得出售。該行正將茶葉拍賣之際而官禁適至、該行不解其故、疑謂茶葉不得
21） 外務省記録局、『通商彙編』、第 2巻、明治十六年、「桑港之部」桑公第三拾貳號 東京：務省記録局出版、
1886年、143頁。
22） 『申報』第22冊、上海書店、1983年 8月、841頁。
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拍賣而不知、實爲讒言所中傷、經官憲詳查始悉該行並無不合云。23）
　以上のように、1883年 6月にアメリカのニューヨーク税関において平水茶葉の不正茶事件が
発生した。中国からアメリカに輸入された平水茶葉は、1882年の輸出額が往年と比べると激減
し、さらに1883年には茶葉の品質が極めて低下し「甚劣」とまで評されるようになった。平水
茶葉は、銅録（染料）などの添加物を混入させ、飲むと病気になりやすいと言われたため、中
国から輸入した3,500箱の平水茶葉はアメリカ税関にすべてが阻止された。中国だけではなく、
外国の新聞もこの事件について報道した。同年12月に『申報』は、外国新聞に登載されたアメ
リカ茶葉市場における平水茶葉の販売状況についてのルポを報道した。アメリカのある店は中
国の平水茶葉を購入したが、政府は平水茶葉が人の健康を損なうという理由で、平水茶葉の販
売を禁じた。
　寧波は平水茶葉の最も重要な輸出貿易港の要であり、寧波における輸出貿易の様相が記され
た『中国旧海関資料』によると、1883年と1897年にアメリカ国会に公布された「粗悪不正茶輸
入禁止条例」は当時において中国茶葉市場に与えた影響及びこの影響による平水茶葉の海外輸
出額が変動した実態が見られる。
　浙江省寧波において平水茶葉の貿易状況を、『中国旧海関資料』から平水茶葉が寧波税関から
輸出された最も古い記録が、“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1882 ”のつ
ぎに掲げる記述である。
…Green Teas during last year decreased by no less than 20,625 piculs, in which 
Pingsuey Teas shared with 10,604 piculs, … the heavy failures in the trade in the 
United States have also aﬀ ected … Pingsuey dealers much.24）
　ここに見られるPingsuey Teasが平水茶葉であり、1882年における緑茶の輸出額が20,625担
と減少したが、そのうち平水茶葉は10,604担であり、51,4％と半数を占めていた。これらの平
水茶葉がアメリカ市場に輸出されたのである。しかし、往年の輸出量から見ると1882年の輸出
総額が激減した。
　しかも、1883年の“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1883”に、翌年
（1883年）には次の記録がある。
…（Pingsueys） At the beginning of the season, owing to the action of United States 
23） 『申報』第23冊、上海書店、1983年 8月、945頁。
24） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1882 ”、『中国旧海関史料』第 9冊、京華出版社、
2001年10月、691頁、693頁、694頁。
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Government in condemning the previous year’s importations as unﬁ t for consumption, 
the Foreign dealers in Shanghai refrained from purchasing this class of Teas until 
intelligence arrived to the eﬀ ect that the new season’s musters which had been sent to 
the United States were received favourably; the buying became general, but not till 
about eight weeks after the ﬁ rst shipments from here were on the Shanghai market.25）
　アメリカ政府はアメリカの茶葉市場を整え、「粗悪不正茶輸入禁止条例」を公布したため、上
海にいる洋商が平水茶葉の購入を中止した。その結果、1883年ごろには中国からアメリカに輸
出されていた緑茶の総額がある程度まで回復したが、1883年における「粗悪不正茶輸入禁止条
例」の施行と平水茶葉の悪質の結果、1883年のアメリカ向け平水茶葉は1882年と同じく、販売
が困難で、輸出額が50,000担に達しなかった。
　1884年（光緖十年）における平水茶葉について寧波税関記録に以下のように見られる。
…Green Tea for the American market …show an increase over the Returns of former 
years. …Pingsuey Teas are said to have realised a good proﬁ t during July and August
… 26）
　法律の施行と茶葉品質の改良のため、アメリカ市場へ輸出した平水茶葉の量が回復した。1884
年 7、 8月には平水茶葉の利益もそれによって回復した。平水茶葉の輸出高はすでにある程度
の向上をみたが、従来の輸出額と比較すると、アメリカにおける平水茶葉市場はまだ低迷状態
である。しかも、アメリカ茶葉市場に日本茶葉の進出が日々に隆盛となり、1887年（光緖十三
年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1887 ”には、
The season is reckoned a very bad one, and the competition of the Japanese Teas 
makes itself felt more severely year after year. Pingsuey dealers are said to have lost 
on their season`s business at least one lack of dollars.27）
とあるように、1887年の初め、日本茶葉の競争により中国茶葉の輸出状況が前より悪くなり、
平水茶葉を販売する茶商も重大な損失を被った。1887年当時においてアメリカ茶葉市場におけ
25） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1883 ”、『中国旧海関史料』第10冊、京華出版社、
2001年10月、201頁。
26） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1884 ”、『中国旧海関史料』第10冊、京華出版社、
2001年10月、664頁。
27） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1887 ”、『中国旧海関史料』第13冊、京華出版社、
2001年10月、262頁。
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る平水茶葉は日本緑茶の影響を受けてその輸出額は再び年に50, 000担に達しなかった。また、
1888年（光緖十四年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1888 ”には、
1887 ended with both sides complaining―Foreign merchants of the bad quality of the 
Teas, and Native teamen that prices were so low that it was impossible to aﬀ ord the 
extra time and labour and care necessary to supply Teas better prepared and sorted. 
…Tea-ﬁ ring hongs were paying even less attention to the preparation of the Teas and 
the sorting of the diﬀ erent grades… 28）
とあり、1887年は、洋商と茶農家の間に対立が表面化した。洋商が茶葉の低品質に不満を抱き、
他方、茶農家も茶葉の低価により、高品質の茶葉を作るための時間とコストに不満を持ってい
た。そして、四半期の報告書においても茶葉を加工した時、その品質が日々に重視されてなく
なったと書いていた。この両記事からも明らかなように、このような販売上の隘路になってい
る一つの要因は、1883年実施された法律のもとにアメリカ税関が輸入された茶葉に対する検査
を行い、平水茶葉の品質が重要視されなかったから、茶葉の販売が停滞期に入ったことが知ら
れる。茶葉の品質問題は、1889年（光緖十五年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE 
YEAR 1889 ”に、
…Ningpo merchants have lost throughout the year, owing, ﬁ rstly, to the inferiority of 
the earlier crop, and, secondly, to over-estimating the quality of the later crop, and 
standing out for higher prices than the Foreign merchants in Shanghai would give; and 
the Ningpo men had ﬁ nally to dispose of their Teas at a great loss. Unless more 
attention is given to the preparation of Pingsuey Teas, they will soon be unable to ﬁ nd 
a market with Foreign buyers. 29）
とある記事は、1889年に販売された茶葉の品質がよくなく、しかも茶商は高値で売るという状
況に従って平水茶葉の輸出額が良くなくなったことを指摘した。その結果、茶商と茶農家はま
だ茶葉の品質問題を重視しなければ、平水茶葉の販路は必ず前より更に困難になることを悟っ
たのである。1892年において茶商と洋商は茶葉販売の契約を結び、平水茶葉の輸出額が大幅に
回復し、平水茶葉の停滞期からその状況になるまで大凡10年ほどかかっている。中国国内の茶
28） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1888 ”、『中国旧海関史料』第14冊、京華出版社、
2001年10月、269頁、270頁。
29） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1889 ”、『中国旧海関史料』第15冊、京華出版社、
2001年10月、283頁。
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商は平水茶葉の輸出額を高め一層多くの利潤を追求するために茶葉販路を拡張する方法を考慮
していた。其の一つの方法は、洋商と茶葉販売の契約を結びことである。限定出産の方式を通
じて平水茶葉の品質を高め、それによってアメリカ税関に返却された確率を減少し、茶葉の輸
出高と収益を増加するものである。1892年（光緖十八年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR 
THE YEAR 1892 ”にこのことに関する記事がある。
Early in the season an agreement was made between the Ningpo Tea hongs and the 
Shanghai buyers of Tea, by which the shipments of Pingsuey Tea were to be limited 
to 140,000 chests for the season. Whether in consequence of this agreement or not, the 
prices obtained for Pingsuey Tea were from Teals 1 to Teals 2 per picul better than 
in 1891,… 30）
　この部分の記事に関する中国語の記録は以下のように見られる
平水茶於未開市之先有甯紹商人與上海洋商議立合同 訂定只准出口十四萬箱之限 其價之較
前去兩年每担貴至一二兩者是否因限定箱額亦未可知…… 31）
　1892年、平水茶葉を発売する前に、寧波と紹興の茶商は上海の洋商と平水茶葉についての販
売契約を結んだ。契約では平水茶葉の四半期の輸出額の上限は140,000箱と規定した。輸出用の
箱の規格を規定したかどうかは不明であるが、平水茶葉の価格は1890年と1891年より上昇した
ことがあった。その結果、1893年における平水茶葉は品質を茶葉の売価も高くなり、しかも同
年における平水茶葉の輸出高も激昇した。
　1893年（光緖十九年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1893 ”に、
The market for Pingsueys opened at Shanghai very early in June. The better grades 
sold readily at prices ranging from Shanghai Teals 22 to Shanghai Teals 26.50, some 
chops going as high as Shanghai Teals 30, per picul. These prices were some 10 per 
cent higher than the opening prices of the season of 1892…. On the other hand, 
excellent Teas were bought at prices which must have yielded good proﬁ t to the 
teamen. We may reasonably expect that the Tea which comes to market in the next 
season, if less in quantity, will be of much better average quality than the 1893 
30） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1892 ”、『中国旧海関史料』第18冊、京華出版社、
2001年10月、309頁。
31） 「光緒十八年甯波口華洋貿易情形論畧」、『中国旧海関史料』第19冊、京華出版社、2001年10月、一四八頁。
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supply.32）
とあるように、1893年における高品質の平水茶葉の販売状況が良好であり、さらにその売価は
前年より10％上昇したとあるため、茶商も大儲けした。しかし、低品質の茶葉は依然として茶
葉市場に存在しており、アメリカとイギリス両国の税関に阻止された。中国国内において低品
質の茶葉を購買する人はほとんどいなく、海外へ輸出されたのは基本的に良い品質の平水茶葉
であり、アメリカ茶葉市場においても平水茶葉の販売状況も良好であった。ちなみに、茶商は
高品質の平水茶葉から大儲けし、茶葉の品質を重視する茶商が日々に増加した。
　しかしながら、1894年（光緖二十年）“NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 
1894 ”の記事には、
The ﬁ rst shipments of Pingsuey Tea were generally of good quality and found a ready 
sale at Shanghai for the American market at from Teals 21 to Teal 36 per picul ―
prices considerably higher than those at the opening of the 1893 season. Later on the 
quality fell oﬀ , but prices were fully maintained and the demand for shipment to 
America continued unabled. During July some Teas were shipped whose quality made 
doubtful their admission into the United States; indeed, large quantities were shut out 
by the Customs Inspector, though on arbitration only a few luts were ﬁ nally refused 
admission. Purchasers were more cautious on receipt of this news, and shipments in 
September were largely on Native account. The action of the United States Customs 
Inspector was severely criticised by Tea shippers in Shanghai, who declared that much 
of the Tea rejected by him was of fairly good quality. Shippers complain of the 
absence of a standard test by which Tea is admitted or rejected, and by the 
application of which, before purchase at Shanghai, they may be sure that they are not 
shipping Teas which will not pass muster.33）
と記載されているように、平水茶葉の売価は上昇し、しかもアメリカ茶葉市場において販売状
況も良好であったが、低品質の茶葉は依然として茶葉市場に存在していた。1894年の税関史料
の記事は平水茶葉は茶葉品質の問題でアメリカ税関に阻止されたという状況を明確に示してい
る。1883年に公布された「粗悪不正茶輸入禁止条例」は中国茶商が茶葉品質に対して重要視す
32） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1893 ”、『中国旧海関史料』第20冊、京華出版社、
2001年10月、320頁、321頁。
33） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1894 ”、『中国旧海関史料』第22冊、京華出版社、
2001年10月、331頁、332頁。
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ることをある程度で刺激したが、1883年の法律は欠点があり、アメリカ税関には茶葉の検査方
法が不十分であり、茶商は利益を獲るために低品質の茶葉を良品として茶葉市場に出荷したこ
とが多くあった。
　1883年に実行された法律は著しく効果が上がらなかったため、「不正茶」はアメリカ茶葉市場
に氾濫し、平水茶葉の主な輸入国としてアメリカが不正茶の輸入を防止するための茶葉に対す
る検査を強化した。1897年アメリカの議会でより厳密で具体的な茶葉輸入に関する「粗悪不正
茶輸入禁止条例」を採択して偽製茶の輸入を禁じた。
　1897年になると、1892年に平水茶葉の品質のために規定した輸出上限の契約を守った商人が
ほとんどいなかった。したがって平水茶葉の品質はまた大幅に下降した。しかも、1897年に「粗
悪不正茶輸入禁止条例」の修正案が実行された。1897年（光緖二十三年）“NINGPO TRADE 
REPORT, FOR THE YEAR 1897 ”には、
…（Pingsuey Teas）the trade was quite disastrous. 40,000 half-chests remained unsold 
in Shanghai at the end of the year and some shipments are said to have been 
returned from the United States as unﬁ t for consumption. In 1892 the experiment of 
limiting the Pingsuey Teas to 140,000 chests for the season was suggested, but, 
although agreed to by the merchants concerned, was not carried out. …more than this 
quantity should be prepared for the market; if carefully made without adulteration and 
up to the standard of former years, these Teas, with their exquisite ﬂ avour, should 
reconquer their old position in the market of the United States.34）
とあり、茶商が利益のために、1892年に洋商と結んだ契約に茶葉の品質と出産量についての取
決めが無視され、平水茶葉の品質はまた悪くなった。1897年末になると、まだ40, 000箱の平水
茶葉は上海で滞貨した。しかも、「粗悪不正茶輸入禁止条例」修正案により、アメリカへ輸出し
た平水茶葉は低品質のため全部返却された。1892年（光緖十八年）に結んだ契約では平水茶葉
の四半期の輸出額の上限は140,000箱と規定した。しかし、清国の茶商は利益のためにもはや契
約の規定を守れなかった。そのため、平水茶葉の販売状況も再び悪化した。
　しかし、茶商は1897年の販売状況を変えるため、1898年における平水茶葉の品質は非常に改
善された。1898年（光緖二十四年）「光緒二十四年甯波口華洋貿易情形論畧」には以下のような
記事がある。
34） “NINGPO TRADE REPORT, FOR THE YEAR 1897 ”、『中国旧海関史料』第25冊、京華出版社、
2001年10月、358頁、359頁。
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平水茶當上市開盤時，經上海茶師品評，稱色香味三者具備，為三十年中所未曾有……35）
とあるように、1898年における平水茶葉の品質は非常に良かったが、同年におけるアメリカと
スペインの戦争により、平水茶葉の輸出額はあまり多くなかった。
　以上の記録のように、アメリカにおいて「粗悪不正茶輸入禁止条例」という法律の実行は短
期に平水茶葉の輸出額に重大な影響を与えたが、茶質問題に関して茶商の注目も喚起され、茶
商の販路を拡張する積極性も平水茶葉の品質もそれに伴って活性化された。
おわりに
　上述したようにアメリカにおいて1883年 （光緒八年）と1897年 （光緒二十三年）に公布され
た「粗悪不正茶輸入禁止条例」を中心に分析してきた。この法令はアメリカ茶葉市場における
平水茶葉の輸出に与えた影響について19世紀後期におけるアメリカの茶葉市場の状況を述べた。
　1875年アメリカへ輸出された平水茶葉の輸出高が茶葉輸入大国であったイギリスへのそれを
超過し、アメリカが平水茶葉にとって最大の輸出市場となった。しかし、平水茶葉の不正茶事
件により、19世紀後半とりわけ19世紀90年代の初期における平水茶葉の海外貿易状況が大幅に
変化した。
　1883年の「粗悪不正茶輸入禁止条例」には個人又は会社が不純の偽造茶、或は化学的な有害
物が混入した茶葉を商品としてアメリカに輸入することを禁じると規定していた。この「粗悪
不正茶輸入禁止条例」が施行された後、アメリカへ輸出した3,000箱の平水茶葉に染料と滑石粉
などの有害な添加物が含まれることをアメリカの税関によって摘発されるという不正茶事件か
ら、このような法令がアメリカ茶葉市場における平水茶葉貿易と中国国内の製茶活動に大きな
影響を与えた。このように、19世紀90年代後期になると、アメリカの輸入茶葉に対する品質検
査が一層厳しくなり、さらに1897年に実行された「粗悪不正茶輸入禁止条例」修正案は、1883
年の条例より各方面では一層に細分化された。特に、具体的な茶葉検査の根拠と検査機関の検
査方式及び検査中に突発した問題の対策などの1883年に施行された法律に言及されない方面で
明確に規定し、平水茶葉のアメリカへの輸出が激減することとなる。そのため、1883年よりこ
の法律の有効性と公平性を大幅に高めた。その結果、アメリカへ輸入された平水茶葉の中国か
らの輸出高は大幅に激減した。一方、法律の施行も中国茶葉とりわけ平水茶葉の品質を高める
ことに刺激を与えた。
　以上のように、浙江産の平水茶葉にとって19世紀後半のアメリカ市場は最大の販売市場であ
った。しかし、茶農家や茶商は平水茶葉の販路拡大のために、一部の生産者は不正な茶葉を製
35） 「光緒二十四年甯波口華洋貿易情形論畧」、『中国旧海関史料』第28冊、京華出版社、2001年10月、一八三頁。
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造した。これを厳しく摘発したのがアメリカの1883年と1897年の「粗悪不正茶輸入禁止条例」
であった。この条例に対応すべく平水茶葉の生産者においても改善と改良を行わざるを得なか
ったのである。平水茶葉はこのアメリカの条例に基づいて製茶することを余儀なくされた。こ
のことで海外へ輸出される平水茶葉の品質を大に高めたのである。
